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结合而形成以保护或增进他们的利益或价值。[ 2] ( P64)公民社会作为政府和社会之间的中介
和沟通渠道,可以传送各个不同的社会利益群体的需要,表达社会群体的利益,进而可以推进
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系,并利用该网络改善政府的管理结构。[ 3] ( P94- 96)
3. 与 第三部门 合作,共同达到善治目标。中国学者俞可平提出 把公民社会当作是国
家或政府之外的所有民间组织或民间关系的总和,其组成要素是各种非国家或非政府所属的
公民组织,包括非政府组织、公民的志愿性社团、协会、社区组织、利益团体和公民自发组织起
























中国互联网络信息中心( CNNIC)负责的 中国互联网络信息资源数量调查报告 显示, 中国互
联网络的信息资源急速扩张, 截至 2001年 4月 30日,中国互联网络的域名总数为 692 490;网





















与第三部门之间形成良性互动, 利于降低治理失效的可能性。例如, 北京市现有 300多万网






























































电子政府的行为领域跨度很大,有政府对政府领域( government- to- government, G2G)、政
府对商业领域( government- to- business, G2B)、政府对公民领域( government- to- citizen, G2C)
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Government and Administration in an Information Era
LUO Si- dong
Abstract:With the arrival of an information era and the emergence of its social characteristics, conventional relation-
ships between government and society are being changed. Where both market and government fail to function properly, ad-
ministration, as a new method of redistributing social resources, becomes an important goal of government reform. The ad-
ministration model of the information erawill speed up the evolution of government functions and meanwhile the development
of information technology will bring forth the notion of electronic government so that administration needs in the new era are
adequately met.
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